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(М. Житомир) 
Г. Ф. БОНДАРЕНКО — ПЕДАГОГ, УЧЕНИЙ, ЛІРИК 
Г. Ф. Бондаренко 
Як русло великої річки живиться жвавими 
струмками, що вливають до неї води з усіх сто­
рін світу, так історія навчального закладу скла­
дається зі знань і досвіду його викладачів, які, 
перефразовуючи слова Ф. Шлегеля, рефлектують 
«звук, колір та слово» свого часу. Випускни­
ки Житомирського, Київського, Вільнюського, 
Томського та інших університетів — розмаїта 
мозаїка наукових шкіл, традицій і досвіду, який 
сьогодні презентує багатство й самобутність Жи­
томирської філологічної думки, власне, з якої 
і складається її Величність Наука та її Вельми-
шановність Освіта! 
Життєдіяльність Галини Федорівни Бондарен­
ко [1] — випускниці Вільнюського університету, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри 
теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналісти­
ки Житомирського державного університету імені Івана Франка є саме тим 
потужним і життєдайним річищем, яке доповнило глибини вітчизняної 
філологічної думки досвідом виваженого філолога й витонченого лірика. 
Галина Федорівна народилась у Сімферополі в родині військовослуж­
бовців. Мати — Антоніна Георгіївна, уроджена Новікова у 1942 році була 
призвану до лав радянської армії з м. Горького (тепер Нижній Новгород) 
й направлена на навчання до Рязанського військово-піхотного училища, піс­
ля закінчення якого в званні лейтенанта була призначена командиром роти 
ПТР (протитанкових рушниць). Цей бойовий підрозділ входив до складу 
Окремої добровільної жіночої бригади, що дислокувалася в Московській 
області. Тут служив також і Федір Борисович Бондаренко, виходець із се­
лянської родини з Миколаївщини. З початком війни він був призваний 
до армії, направлений до Ярославського військового училища, після за­
кінчення якого хоробро воював на фронтах Великої Вітчизняної. З того 
часу доля родини була міцно пов'язана з новими призначеннями батька, 
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який був демобілізований з лав армії у званні підполковника у 1972 року. 
Г. Ф. Бондаренко здобувала середню освіту в п'яти школах радянського 
Союзу — двох у Мінську, двох у Вільнюсі та однієї у Шауляї. Це була 
типова доля дітей військослужбовців. Своє покликання до філології Га­
лина Федорівна вперше відчула десь у восьмому класі, коли вчителька 
російської мови й літератури Зінаїда Адольфівна Кравченко звернула увагу 
на літературні захоплення талановитої учениці та підтримала їх. Вдячна 
пам'ять зберегла багато імен яскравих педагогів, які й досі залишаються 
для пані Галини взірцем людської гідності й педагогічної мудрості, серед 
яких — Л. Є. Різова, Л. С. Гудрус, Л. П. Бабуджи, Н. М. Жукаускієне, 
М. А. Камберєнє та М. Ф. Готовцева. 
З вибором професії у Галини Федорівни вагань не було. У 1961 р. вона 
вступила на історико-філологічний факультет Латвійського державного 
університету ім. П. Стучки, а потім, за вимогами обставин, перевелась 
до Вільнюського державного університету ім. В. Капсукаса, який закінчила 
у 1967 році. Серед знакових викладачів видатного вишу були професори 
Е. Гашкене-Червинскене, П. І. Івінський, Н. К. Мітропольска (1921-1993), 
яка була керівником дипломної роботи Галини Федорівни, та багато інших, 
що визначали поступ філологічної думки шестидесятих—дев'яностих років. 
Саме тоді у молодої дослідниці зародилося бажання виявляти й досліджувати 
типологічні зв'язки й паралелі, які в майбутньому сформують компаративіс-
тичну методологію вченого, що стане однією з ознак її наукових досліджень. 
Першим місцем роботи Г. Ф. Бондаренко була посада редактора теле­
тайпу в газеті «Советская Литва» — провідному республіканському ви­
данні того часу. Власне тут і відбувалися перші студії з відточування пера 
й апробації аналітичних узагальнень літературного процесу у контексті 
розвитку національних культур — литовської та російської. 
Після одруження з Юрієм Павловичем Забаштою, випускником фа­
культету радіоелектроніки Ленінградського політехнічного інституту, 
навесні 1968 р. молода родина переїздить до Томського політехнічного 
університету, куди у 1969 р. поступив на навчання в аспірантурі її чоловік. 
З містом на Томі пов'язані важливі роки людського й професійного станов­
лення Галини Федорівни. Майже вісім років вона працювала редактором 
наукового відділу Науково-дослідного інституту електронної інтроскопи 
при Томському політехнічному інституті. Робота в НДІ була, як згадує ви­
кладач, дещо паралітературною, але творчою та філологічною. Доводилося 
вивчати технічну термінологію, редагувати й готувати до друку наукові 
статті та збірки наукових робіт відомих томських науковців. 
З 1976 року доля Галини Федорівни тісно пов'язана з Житомиром. Юрія 
Павловича було призначено на посаду декана електротехнічного факуль­
тету Житомирського філіалу при Київському політехнічному інституті. 
Особистість Ю. П. Забашти (1938-1995) [2] заслуговує окремої уваги та 
окремого висвітлення в історії розвитку вищої освіти на Житомирщині. Річ 
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у тім, що з його іменем в обласному центрі пов'язаний розвиток цілого на­
прямку технічної освіти, а саме — створення електротехнічного факультету 
тоді в житомирській філії Київського політеху, а тепер самостійному вищо­
му навчальному закладі — Житомирському державному політехнічному 
університеті. Кандидат технічних (1972) наук, доцент (1978), завідувач 
кафедрою автоматики та телемеханіки (1981-1988) Ю. П. Забашта — 
молодий, сильний, енергійний, майже вісімнадцять років був першим 
і незмінним деканом факультету (1977-1995), залишивши про себе славу 
і як талановитого організатора, і як глибокого вченого, і як вимогливого ви­
кладача. Крім цього він був безпосереднім організатором у 1977 р. команди 
КВК інституту, яка багато років була законотворцем гумору у місті разом 
з командами педінституту й військового училища та організатором бас­
кетбольного турніру, який сьогодні носить ім'я Ю. П. Забашти і щорічно 
проходить у стінах одного з провідних начальних закладів області. 
Саме з цього часу Галина Федорівна працює спочатку на посаді викла­
дача російської мови та літератури на підготовчому відділенні Житомир­
ської філії Київського політехнічного інституту та одночасно сумісником 
на кафедрі російської та зарубіжної літератури Житомирського державного 
педагогічного інституту ім. І. Франка. Це був час, коли завідувачем кафе­
дри був видатний організатор науки та філологічної думки Житомирщини 
доцент Сергій Трифонович Радчук-Павленко (1920-1981) [3]. Тогочасна 
російська кафедра була справжнім осередком високої філології. Тут слу­
жили освіті яскраві й непересічні світочі літературного процесу свого часу, 
серед яких — професори Яків Феліксович Рівкіс та Павло Карпович Сербія, 
доценти Людмила Петрівна Підлужна та Григорій Касьянович Кисельов, 
молоді та талановиті Л. О. Барановська, Г. І. Соболевська,3. М. Ржевська, 
Н. В. Євченко, В. Ф. Шинкарук та доцент О. С. Чирков [4], який щойно 
повернувся до рідного Житомира з Рівного. 
Кадрова політика шанованого завідувача кафедри була продумана 
й далекоглядна. Молодим співробітникам кафедри він доручав викладати 
декілька навчальних курсів, щоб молодий педагог не залишався вузьким 
спеціалістом, а концептуально бачив увесь літературний процес в синхронії 
й діахронії, здатен був відчувати та здійснювати міждисциплінарні зв'язки. 
Галина Федорівна вела практичні заняття з цілої низки теоретичних дис­
циплін, а також курсів зарубіжної літератури, серед яких були антична, 
середніх віків та Відродження, ХVІІ-ХVШ століть, російської літератури 
«срібного століття» та радянської літератури (так тоді таксономінувався 
період російської літератури XX століття). Поступово викристалізувалися 
й власні літературні пріоритети. З роками найбільш улюбленими стали 
курси з історії зарубіжної літератури ХVІІ-ХVШ століть, а також російської 
літератури століття ХХ-го. Невдовзі викристалізувалися і наукові пробле­
ми майбутнього кандидатського дослідження — традиції та новаторство 
в світовій літературі, їх впливи на сучасний процес, що вилилось в дис-
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ертацію «Документалізм та художній вимисел у сучасній радянській прозі 
про Велику вітчизняну війну», яка поєднала теоретичний та історичний 
аспекти дослідження, дозволила по-новому інтерпретувати проблеми до­
кументалізму, факту, нефікційності та фікційності літературного процесу. 
Річна аспірантура у Московському педагогічному інституті їм. Н. Круп-
ської (1984-1985) успішно завершилась, як жартує Г. Ф. Бондаренко, «екс-
прес-захистом» дисертації у 1985 році завдяки наполегливості її наукового 
керівника члена-кореспондента Міжнародної академії педагогічної освіти, 
доктора філологічних наук, професора Ганни Олександрівни Журавльової 
(1920-2002). Всеосяжна ерудиція професора, її душевність, вимогливість 
і щирість у спілкуванні у певній мірі сформували для молодого науковця 
ідеальний образ ученого. Відтак Галина Федорівна уже багато років поспіль 
саме намагається виховувати такі риси у своїх студентів, дипломників, 
членів наукового гуртка, учасників проблемних груп. 
Глибоке захоплення літературою доби Просвітництва, яка все більше 
набувала інтелектуального забарвлення та прагнення докорінно онов­
лювати риси поетики, сформувало стійкий інтерес Галини Федорівни 
до творчості володаря думок XVIII століття Вольтера. Декілька глибоких? 
статей, присвячених його художній спадщині, сприяли висвітленню 
етапності розвитку світової літератури, виявили традиції й новаторство 
художнього поступу жанрово-стильових площин, і сьогодні яскраво 
презентують основні проспекції наукових інтересів поважного доцента, 
звання якого вона отримала у 1989 р. Ще одним улюбленим періодом на­
укових студій доцента Г. Ф. Бондаренко є доба «порубіжжя» російської 
літератури XIX—XX століття, так звана література «срібного століття». 
Галину Федорівну приваблювала складна і сповнена протиріч творчість 
Л. М. Андрєєва та М. О. Булгакова, зачаровували твори польського поета 
К. І. Галчинського. Дослідженню цих імен Г. Ф. Бондаренко присвятила 
низку власних праць. У роботах останніх років учений інтерпретує по­
етичні концепти сучасного літературознавства «нової хвилі», метром якої 
Галина Федорівна вважає радянського класика, засновника так званої 
«мовістської» літератури В. П. Катаєва [5]. 
Важливим досягненням Г. Ф. Бондаренко-педагога й методиста є автор­
ство кількох розділів у колективному підручнику «Зарубіжна література: 
Пробний підручник для 11 класу загальноосвітньої школи» [6], а також розді­
лів, присвячених творчості Г. Уеллса, К. Чапека, Т. Манна, Д. Д. Селінджера, 
К. І. Галчинського у виданні «Зарубіжна література: Пробний підручник-
хрестоматія для 11 класу загальноосвітньої школи» [7], які вийшли за ре­
дакцією професора О. С. Чиркова. Сьогодні за допомогою цих навчальних 
книг тисячі українських дітей прокладають свій шлях до пізнання глибин 
світової літератури. Збірники наукових праць «Вивчення зарубіжної літе­
ратури в 11 класі» (Житомир: Полісся, 2003) та «Літературний твір: шляхи 
дослідження поетики» (Житомир: Полісся, 2006) — стали підсумовуючою 
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роботою колективної праці однодумців на чолі з доктором філологічних 
наук О. С. Чирковим В них презентовані не лише глибокі спостереження 
Галини Федорівни, але й особливості їх новаційного погляду та сміливість 
у розв'язанні проблем та обґрунтуванні наукових висновків. 
Етапним надбанням останніх років на науковому шляху Г. Ф. Бонда­
ренко стала робота над збірником наукових статей «Літературознавчі 
проспекції: компаративна генологія», рекомендований вченою радою ЖДУ 
ім. І. Франка до друку. Це, образно кажучи, своєрідний підсумок майже 
сорокарічного педагогічного досвіду та наукових досліджень ученого та 
викладача вишу, що ілюструє як світ її наукових пошуків, так і домінанти 
літературознавчих візій. 
У серпні 1991 р. Г. Ф. Бондаренко була запрошена Міністерством 
освіти Болгарії викладати курс лекцій з проблем російського символізму, 
акмеїзму та футуризму та читати спецкурс «Поезія „срібного століття"» 
для вчителів російської мови й літератури болгарських шкіл у м. Варна. 
У лютому 2005 р. житомирянка на запрошення кафедри української літера­
тури Придністровського ДУ ім. Т. Г. Шевченка та українського товариства 
«Червона калина» (м. Тирасполь) прочитала курс лекцій з актуальних про­
блем зарубіжної літератури від античності до сучасності. 
Творчий портрет ученого очевидно не буде повним, якщо не сказати 
про ще одне захоплення Галини Федорівни, яке вона вважає однією з осно­
вних справ свого життя. Маю на увазі її поетичні збірники «Душа летает» 
(Житомир: Генезис, 2004), «Вечная весна» (Житомир: Генезис, 2011) та 
«Tristia» (Житомир: Генезис, 2012), які щиро й відверто презентують ба­
гатогранний світ жіночого серця. Поетичний світ Галини Федорівни без­
захисний, вразливий, відкритий, але й відвертий вкрай, після якої може 
звучати лише сповідь та молитва. її лірична героїня не приховує складних 
пертурбацій життя, які переживає гостро й емоційно. Власне ця емоційна 
домінанта у чуттєвих рефлексіях світу є тими стильовими шатами, які 
характеризують Г. Ф. Бондаренко як поета, в якому сенсуальний світ упев­
нено домінує над раціональним його сприйняттям. Крім того, її логічно 
впорядкована емпатійність під час різноманітних інтердисциплінарних 
та інтертекстуальних аналізів, поетичного слова зокрема — сьогодні пре­
зентує характерну рису Бондаренко-викладача, яка суттєво виокремлює її 
навчально-методичні дискурси з-поміж інших. 
«Я — щаслива людина,— часто повторює Галина Федорівна,— тому 
що обожнюю свою роботу. Щаслива тому, що сто років працюю в чудовому 
колективі однодумців, на кафедрі високої духовності та професіоналізму, 
яка має потужні вікові традиції. Але головне — це працювати серед дру­
зів, до кола яких обов'язково входять і мої студенти, заради яких я творю 
та живу». Це і є лаконічне кредо викладача, якому вона не зраджувала ніколи. 
Серед визнання заслуг доцента Г. Ф. Бондаренко — низка університетських 
почесних грамот і відзнака «Заслужений працівник університету» (2009) [8]. 
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Житомирська філологічна думка, яскравим виразником якої є доцент 
Г. Ф. Бондаренко, промениста й соковита, де кожен викладач, у тому числі 
й Галина Федорівна,— це універсум знань і традицій, яскравий промінь 
професіоналізму та духовності. її науковий світ сповнений щирими емоці­
ями й глибокими знаннями, спостереженнями над літературним процесом 
та особистісними оригінальними його рефлексіями. Без цього сьогодні 
вже не можна уявити поступу вітчизняної літературознавчої думки. Пере­
конаний, без досвіду Галини Федорівни світ цього річища перетворився б 
на чорно-білу кабінетку, якій не вистачає «звуку, кольору та слів», нарешті, 
того, що в традиційній педагогіці й методиці викладання характеризується 
як гармонійне поєднання дидактичних принципів науковості, доступності 
та емоційності, що робить процес засвоєння знань, якими щиро ділиться 
зі студентами доцент Г. Ф. Бондаренко, легким, цікавим і ґрунтовним. 
* * * 
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